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N. Pūrjavādī, M. Sūrī (eds.). Majmū‘e-ye āṯār-e Abū ‘Abd al-Raḥmān Sulamī. Tome 3,
Tehrān, Mo’assese-ye pažūhešī-e ḥekmat va falsafe-ye Īrān, 1388/[2009], 600+viii p.
1 Deux tomes des œuvres de Sulamī ont déjà été publiés en 1369/1990 et 1372/1993 par
N. Pūrjavādī. Depuis, celui-ci a découvert d’autres textes inédits, ou publiés mais restés
assez confidentiels. Huit d’entre eux n’étaient connus que par leurs titres (4, 5, 6, 7, 9,
10,  11,  12).  Les  onze  autres  avaient  été  publiés  en  Iran  ou  à  l’étranger,  de  façon
dispersée et le plus souvent à partir d’un seul manuscrit ; ils se trouvent ici rassemblés
pour la première fois et, pour six d’entre eux (1, 2, 3, 8, 13, 14), l’édition a été améliorée
par le recours à de nouveaux manuscrits. Les introductions des éditions originales ont
été intégrées en traduction persane pour les textes en français ou en anglais, en version
originale pour les textes en arabe. Un quatrième tome des Œuvres complètes de Sulamī
est en préparation.
2 Voici la liste commentée des dix-neuf nouveaux traités :
3 Kitāb  Bayān  taḍallul  al-fuqarâ’ :  édité  une  première  fois  par  S. Ateş  à  partir  d’un
manuscrit (Fâtih, 2650) dans Tis‘at kutub fi uṣūl al-taṣawwuf wa al-zuhd (Ankara, 1981),
puis traduit en anglais par K. Honerkamp avec une introduction dans Three Sufi Texts
(Louisville, Fons Vitae, 2003), ce texte se trouve ici réédité sur la base d’un nouveau
manuscrit (Baku 4410/2785), plus ancien et plus fiable.
4 Mas‘alat  darajāt  al-ṣādiqīn  fi  al-taṣawwuf :  d’abord  édité  et  traduit  en  français  par
N. Zaydan dans le cadre d’une thèse à la Sorbonne en 1974, puis édité par S. Ateş  à
partir  du  même manuscrit  (Fâtih,  2650)  dans  Tis‘at  kutub  et  traduit  en  anglais  par
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K. Honerkamp dans Three Sufi Texts. Cette traduction se basait sur une nouvelle édition
du texte par Honerkamp ici publiée pour la première fois et basée sur trois nouveaux
manuscrits.
5 Adab  mujālasat  al-mašā’iḫ wa  ḥifẓu  ḥurumātihim,  édité  une  première  fois  par
K. Honerkamp à partir de deux manuscrits (Ma‘ārif, XX, 2, 2003), et réédité ici sur la
base d’un nouveau manuscrit (Malek 3989).
6 Kitāb maḥāsin al-taṣawwuf, édité par Honerkamp à partir d’un manuscrit unique (Rabat
1027) et publié ici pour la première fois.
7 Ḥikam muntaxaba min aqwāl al-‘ulamā’ édité par Honerkamp à partir du mss Ben Yusuf
387 et publié ici pour la première fois.
8 Kitāb fuṣūl fi al-taṣawwuf édité par Honerkamp à partir du mss Ben Yusuf 91 et et publié
ici pour la première fois.
9 Šarḥ ma‘ānī al-ḥurūf, édité ici pour la première fois par Jean-Jacques Thibon à partir d’un
manuscrit unique.
10 Kitāb al-arba‘īn li’l-ṣūfiyya, édité pour la première fois par Moḥammad Sūrī (Hyderabad,
1950)  et  reproduit  dans  le  second  volume  des  Œuvres  Complètes de  Sulamī.  Cette
nouvelle  édition  se  base  sur  deux  manuscrits  plus  anciens  récemment  découverts
(Morād Bukhari 318 et Malek 3989).
11 Mā  al-taṣawwuf  wa  man  al-ṣūfī ?,  édité  par  Moḥammad Sūrī  à  partir  d’un  manuscrit
unique (Malek 3989).
12 Mustaḫraj  min  ḥikāyāt  Ḥamdūn  al-Qassār,  édité  par  Moḥammad  Sūrī  à  partir  d’un
manuscrit unique (Malek 3989).
13 Risāla fi ma‘rifat Allāh édité par Moḥammad Sūrī à partir d’un manuscrit unique (Malek
3989).
14 Risālat  rawḍat  al-murīdīn  édité  par  Moḥammad  Sūrī  à  partir  d’un  manuscrit  unique
(Baku, 4410/2785).
15 Kitāb bayān al-šarī‘a wa al-ḥaqīqa, édité une première fois par Najme Rajā’ī sur la base
d’un manuscrit (Ayā Sofia 4124) dans Ma‘ārif, XIV, 3, 1998, revu pour la présente édition
par Moḥammad Sūrī à partir d’un autre manuscrit.
16 Kitāb kalām al-Šāfi‘ī  fi  al-taṣawwuf,  édité pour le second tome des Œuvres complètes de
Sulamī par Aḥmad Ṭāherī ‘Erāqī et revu pour la présente édition par Moḥammad Sūrī à
partir d’un autre manuscrit.
17 Masā‘il waradāt min Makka, édité par G. Böwering et déjà publié dans Ma‘ārif, XII, 3, 1996.
18 Risāla fi ghalatāt al-ṣūfiyya, édité une première fois par A. A. al-Fāwī Maḥmūd (Uṣūl al-
malāmatiyya, Le Caire, 1985).
19 Ḏikr  al-niswa  al-muta‘abbidāt  al-ṣūfiyyāt,  édité  par  Rkia  E.  Cornell,  avec  traduction
anglaise, introduction et notes (Louisville, Fons Vitae, 1999).
20 Ḏikr ādāb al-ṣūfiyya fi ityānihim al-ruḫaṣ, édité et traduit en français par Nadia Zaydan
(Thèse doctorale Sorbonne 1974).
21 Kitāb sulūk al-‘ārifīn, édité par S. Ateş (Tis‘at kutub, 1981).
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